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まず、経済産業省によると、世界の人口は 2025 年までにおよそ 80 億人になると予測され

















次に、気候変動について見てみる。まず、図表 3-1 が 1981 年から 2010 年の世界の降水













図表 1-4 水ストレスの推移予測  

















図表 1-5 水資源の利用用途 
国土交通省 水資源部 水の利用状況を参考に作成（4） 
 
 
 次に、各使用用途別の取水量について見てみると、図表 1-6 より、1975 年から 2011 年
にかけての農業用水と工業用水の取水量が減少傾向であり、生活用水の取水量が増加傾向
であることが分かる。しかし、工業用水の水資源の総利用量について見てみると、図表 1-







































































2.1 社会からみた CSR 活動の意義 






























る。例えば、表で示した VW、JFE スチール・共和物産、東京電力の事例が挙げられる。 
 
図表 2-2 企業の不祥事に関する例  
 
 

























に対して、CSR 活動や情報開示を通じてそれに対応する必要があると考えられる。  
  



























図表 2-3 Carbon Action Infographic 


















































  ここで、一般的な水資源に関する CSR 活動について見てみる。まず、CSR 活動として
とらえると、アクションと評価の 2 つに分けられる。アクションは具体的な取組を意味し
ており、評価は CSR 活動の前提である情報開示を意味している。 
 水資源の CSR 活動の一般的な取り組みとして、主に 2 つに分けられる。1 つ目が、水資
源を効率良く利用することである。主に、水資源の 3R に対する取組のことを指している。 
 ・リデュース：製造過程で水を消費する場面を見直し、利用する水資源を削減する。  
 ・リユース：一度使った水資源をすぐに排水するのではなく、再利用する。  
































































4.水資源に関する CSR 活動の現状 
























その他では、上記 3 項目以外の CSR 活動についてまとめた。例えば、水源涵養、製品の
リサイクル、水に関する教育普及活動、水資源の利用に関する情報把握である。 















図表 4-1-1 水資源に対する取組の調査項目  
 
 
4.3 結果  
4.3.1 調査項目に関して 
































製品 設備 製品 設備
森永乳業 ○ ○ ○ ○ ○ ‐
日本ハム ○ ○ ○ ○ △ ‐
キリン ○ ○ ○ ○ × ‐
アサヒ ○ ○ ○ ○ × ‐
サントリー ○ ○ ○ ○ × ‐
日本製紙 ○ ○ × ○ × ○
レンゴー ○ ○ × ○ × ×
三菱レイヨン ○ ○ ○ ○ × ○
帝人 ○ ○ ○ ○ × ○
東レ ○ ○ ○ ○ × ○
京セラ ○ ○ ○ ○ ○ ○
旭硝子 ○ ○ ○ ○ ○ ○
コニカミノルタ ○ ○ ○ ○ × ○
富士通 ○ ○ ○ ○ × ○
JX　HD × ○ ○ ○ ○ ×
昭和シェル × ○ ○ ○ ○ ×
東レ × ○ ○ ○ ○ ×
住友化学 × ○ ○ ○ ○ ×
花王 × ○ ○ ○ ○ ○
新日鉄 ○ ○ ○ ○ ○ ×
JFE　HD ○ ○ ○ ○ ○ ×
トヨタ ○ ○ ○ ○ ○ ○






































製品 設備 製品 設備
電気機械 コニカミノルタ ○ ○ ○ ○ × ○















































































製品 設備 製品 設備
鉄鋼・金属 新日鉄 ○ ○ ○ ○ ○ ×
































製品 設備 製品 設備
飲料 キリン ○ ○ ○ ○ × ‐
飲料 アサヒ ○ ○ ○ ○ × ‐















































図表 4-2-13 パルプ・紙工業においての水の再利用に関して 
 
 





製品 設備 製品 設備
日本製紙 ○ ○ × ○ × ○























図表 4-2-16 土石工業においての水の再利用に関して 
 
 










製品 設備 製品 設備
京セラ ○ ○ ○ ○ ○ ○









































製品 設備 製品 設備
JX　HD × ○ ○ ○ ○ ×




































製品 設備 製品 設備
三菱レイヨン ○ ○ ○ ○ × ○
帝人 ○ ○ ○ ○ × ○








































製品 設備 製品 設備
森永乳業 ○ ○ ○ ○ ○ ‐




















































製品 設備 製品 設備
トヨタ ○ ○ ○ ○ ○ ○

































































洗浄・殺菌 冷却（温度管理） 圧力処理 染色・塗装
製品 設備 製品 設備
JX　HD × ○ ○ ○ ○ ×

















































4.3.3 排水処理に対する取組結果  





図表 4-3-1 排水処理に対する取組の有無  
 
森永乳業 ○ ○ ○ ○ ○
日本ハム ○ ○ ○ ○ ○
キリン ○ ○ ○ ○ ○
アサヒ ○ ○ ○ ○ ○
サントリー ○ ○ ○ ○ ○
日本製紙 ○ ○ ○ ○ ○
レンゴー ○ ○ ○ ○ ○
三菱レイヨン ○ ○ ○ ○ ○
帝人 ○ ○ ○ ○ ○
東レ ○ ○ ○ ○ ○
京セラ ○ ○ ○ ○ ○
旭硝子 ○ ○ ○ ○ ○
コニカミノルタ ○ ○ ○ ○ ○
富士通 ○ ○ ○ ○ ○
JX　ホールディングス × ○ ○ ○ ○
昭和シェル × ○ ○ ○ ○
東レ ○ ○ ○ ○ ○
住友化学 ○ ○ ○ ○ ○
花王 ○ ○ ○ ○ ○
新日鉄 ○ ○ ○ ○ ○
JFE　ホールディングス ○ ○ ○ ○ ○
トヨタ ○ ○ ○ ○ ○
ホンダ ○ ○ ○ ○ ○
業界 企業名
排水処理

































図表 4-3-3 富士通の排水処理フロー 
 




機械産業 富士通 ○ ○ ○ 常時 ・廃硝酸を排水中和処理に活用
業界 企業名
排水処理








































































































飲料 キリン 河川 ○ 定期的に検査 常時
・嫌気処理
・好気処理
















































日本製紙 河川 ○ ○ 常時
・ろ過処理で異物を除く
・脱色・殺菌処理
















バルで水質汚濁の防止に努めていますが、AGC 旭硝子では、COD に係る AGC 環境指標の目標























































































































・MF 膜（精密ろ過膜）と RO 膜（逆浸透膜）、MBR（メンブレンバイオリアクター）装置に
よって、排水をろ過して再利用。同様に、工場や建設現場の仮設住宅から排出される排水
























































































































4.3.4 情報開示に対する取組の有無  







































































取水 排水 回収水 取水 排水 回収水 提供的な把握 具体的事例 定量的な把握 具体的内容









































































東レ ○ ○ ○ ○ ○ × × ×
住友化学 ○ ○ ○ × × × × ×





東レ ○ ○ ○ × × × × ×
三菱レイヨン ○ ○ ○ × × × × ×
帝人 ○ ○ ○ × × × × ×
日本ハム ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×
森永乳業 ○ ○ ○ × × × × ×
トヨタ ○ ○ ○ ○ ○ × × ×
ホンダ ○ ○ ○ ○ ○ × × ×
JX ホールディングス ○ ○ ○ × × × × ×








































































取水 排水 回収水 取水 排水 回収水 提供的な把握 具体的事例 定量的な把握 具体的内容





























取水 排水 回収水 取水 排水 回収水 提供的な把握 具体的事例 定量的な把握 具体的内容

























































取水 排水 回収水 取水 排水 回収水 提供的な把握 具体的事例 定量的な把握 具体的内容
































取水 排水 回収水 取水 排水 回収水 提供的な把握 具体的事例 定量的な把握 具体的内容



















































取水 排水 回収水 取水 排水 回収水

















取水 排水 回収水 取水 排水 回収水
東レ ○ ○ ○ ○ ○ ×
住友化学 ○ ○ ○ × × ×








































取水 排水 回収水 取水 排水 回収水
東レ ○ ○ ○ × × ×
三菱レイヨン ○ ○ ○ × × ×
















取水 排水 回収水 取水 排水 回収水
日本ハム ○ ○ ○ ○ ○ ○










































取水 排水 回収水 取水 排水 回収水
トヨタ ○ ○ ○ ○ ○ ×
















取水 排水 回収水 取水 排水 回収水
JX ホールディングス ○ ○ ○ × × ×



















森永乳業 ○ ○ ○ × ×
日本ハム ○ ○ × × ×
キリン ○ ○ ○ ○ ×
アサヒ ○ ○ ○ ○ ×
サントリー ○ ○ ○ ○ ×
日本製紙 × ○ ○ × ×
レンゴー × × ○ × ×
三菱レイヨン × × ○ × ×
帝人 × × ○ × ×
東レ ○ ○ ○ × ×
京セラ × × × × ×
旭硝子 × × × × ×
コニカミノルタ ○ × ○ × ○
富士通 ○ × ○ × ○
JX　HD × × × × ×
昭和シェル × × × × ×
東レ ○ × × × ×
住友化学 ○ × × × ×
花王 ○ × ○ × ○
新日鉄 × × ○ × ×
JFE　HD × × ○ × ×
トヨタ ○ × ○ × ○
ホンダ ○ × ○ × ○
その他
業界 企業名



























































製品軽量化 水源涵養 製品回収 水育 消費時の環境負荷低減
鉄鋼・金属 JFEホールディングス × × ○ × ×
鉄鋼・金属 新日鉄住友 × × ○ × ×
業界 企業名
その他











































































































× ○ × ×
業界 企業名
その他










































× ○ × 水溶性の高い物質の導入
業界 企業名
その他
製品軽量化 水源涵養 製品回収 水育 消費時の環境負荷低減
化学工業
東レ × × ○ × ×
三菱レイヨン × × ○ × ×
帝人 × × ○ × ×
業界 企業名
その他


































































































製品軽量化 水源涵養 製品回収 水育 消費時の環境負荷低減
JX ホールディングス - × - × ×



























































































5.日本企業の水資源 CSR 活動に関する課題 
5.1 現状の課題 
 【情報開示範囲の統一】  























5.2 水資源に関する CSR 活動の評価に関する動向 
企業の“水リスク”に関する情報開示プログラム「CDP ウォーター（水）」に点数評価が







を行うという取組のことである。CDP ウォーターの評価項目は図表 5-1 の通りである。 


































































































































関する詳細を企業の CSR 推進部門が紹介するという形で CSR 活動を行っていた。しかし、
企業が開示している情報をもとに CDP ウォーターによる評価について見ると、日本企業は

























































































全体 各施設・工場 対応 抽象的把握 定量的把握 対応 抽象的把握 定量的把握 対応 抽象的把握 具体的把握
コニカミノルタ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ×
富士通 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ × ×
JFEホールディングス ○ × ○ ○ × ○ ○ × ○ × ×
新日鉄住友 ○ × ○ ○ × ○ ○ × ○ × ×
キリン ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ × ×
アサヒ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ × ×
サントリー ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ × ×
日本製紙 ○ × ○ ○ × ○ ○ × ○ × ×
レンゴー ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ × ×
旭硝子 ○ × ○ ○ × ○ ○ × ○ × ×
京セラ ○ × ○ ○ × ○ ○ × ○ × ×
東レ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ × ×
住友化学 ○ × ○ ○ × ○ ○ × ○ × ×
花王 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ × ×
東レ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ × ×
三菱レイヨン ○ × ○ ○ × ○ ○ × ○ × ×
帝人 ○ × ○ ○ × ○ ○ × ○ × ×
日本ハム ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ × ×
森永乳業 ○ × ○ ○ × ○ ○ × ○ × ×
トヨタ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ × ×
ホンダ ○ × ○ ○ × ○ ○ × ○ × ×
JX ホールディングス ○ × ○ ○ × ○ ○ × ○ × ×




































































































































 また、日本企業の CSR 活動に関する課題と新評価導入においての課題の両者について注
目すると、いずれも情報開示に関する問題が共通課題として挙げられる。すなわち、水資
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